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ЮРИДИЧНИЙ І МОРАЛЬНИЙ БОКИ КОНФІДЕНЦІЙНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ОСІБ ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 
Проаналізовано законодавче регулювання використання конфідентів в Україні, а 
також моральний бік конфіденційного співробітництва осіб із правоохоронними ор-
ганами. Розкрито співвідношення термінів «сприяння» та «співробітництво», які ви-
користовуються в оперативно-розшуковому законодавстві. Наведено норми, якими 
були закріплені концептуальні основи роботи з конфідентами. Проведено порівняль-
ний аналіз ставлення суспільства до конфіденційного співробітництва в окремих кра-
їнах. Досліджено морально-етичні підстави для залучення осіб до конфіденційного спів-
робітництва. Доводиться взаємообумовленість моральних та юридичних аспектів 
конфіденційного співробітництва.  
Ключові слова: конфіденційне співробітництво, законодавче регулю-
вання, моральність, оперативно-розшукова діяльність, правоохоронні органи. 
Оригінальна стаття 
Постановка проблеми 
Спеціальні сили оперативно-розшукової діяльності вже тривалий 
час застосовуються для вирішення завдань щодо протидії злочинно-
сті, проте практика юридичного закріплення організаційних основ 
конфіденційного співробітництва осіб із правоохоронними органами 
є відносно новою як в Україні, так і за її межами. Аналіз спеціальної 
літератури свідчить, що на сьогодні відповідні юридичні напрацю-
вання не мають сталих традицій і багато в чому визначаються досві-
дом конкретних країн. Незважаючи на визнання державою викори-
стання конфідентів перед суспільством, ставлення до такого явища у 
громадах є неоднозначним. На нього впливають суспільне виховання, 
релігійні догми й ідеологічна складова в роботі державних органів. 
Описане породжує питання, які потребують наукового вивчення. 
Стан дослідження проблеми 
Проблеми законодавчого регулювання роботи з конфідентами так 
моральної складової такої діяльності в Україні почали всебічно дослі-
джувати вже після набуття незалежності. Це обумовлено тим, що до 
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1992 р. в українських правоохоронних органах за інерцією продов-
жували приховувати сам факт існування конфідентів, а морально-
етичні складові залучення громадян до такої діяльності традиційно об-
ґрунтовували виключно з позицій учення марксизму-ленінізму. Через 
глибоку заідеологізованість цього питання інколи виникав дисонанс 
між теоретичними положеннями у спеціальній літературі та нормати-
вно-правових актах і фактичним станом справ у територіальних під-
розділах правоохоронних органів. З ухваленням Закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність» ситуація почала змінюва-
тися. Це можна прослідкувати у працях таких науковців і практиків, 
як О. Бандурка, Б. Бараненко, М. Водько, О. Долженков, В. Заха-
ров, А. Кислий, І. Козаченко, Я. Кондратьєв, В. Некрасов, Д. Ники-
форчук, В. Ортинський, М. Перепелиця, М. Погорецький, О. Подоб-
ний, В. Пчолкін, І. Сервецький, О. Сухачов, В. Тарасенко, В. Шенд-
рик, І. Шинкаренко та ін. Аналіз наукової літератури, проведений 
Ж. Рос, свідчить, що сьогодні стигматизація осіб, які співробітнича-
ють із правоохоронними органами, з боку суспільства є одним з ос-
новних напрямів досліджень американських, французьких, канад-
ських, британських і німецьких учених [1, p. 248]. 
Мета і завдання дослідження 
Метою статті є проведення аналізу законодавчого регулювання 
використання конфідентів в Україні, а також морального боку кон-
фіденційного співробітництва осіб із правоохоронними органами. 
Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі завдання: 
– проаналізувати законодавче регулювання використання спеці-
альних сил оперативно-розшукової діяльності в Україні; 
– провести порівняльний аналіз ставлення суспільства до конфі-
денційного співробітництва в окремих країнах; 
– дослідити морально-етичні підстави для залучення осіб до кон-
фіденційного співробітництва. 
Наукова новизна дослідження 
Робота є однією з перших спроб одночасного осмислення про-
блеми правового регулювання інституту конфіденційного співробіт-
ництва та морального боку цього питання. 
Виклад основного матеріалу 
Згадки про роботу з конфідентами з’явились у відкритих норма-
тивно-правових актах України, зокрема в законах і підзаконних ак-
тах, після набуття країною незалежності. Таке унормування на той 
час корелювало із загальною тенденцією до демократизації та необ-
хідністю закріплення відповідних інститутів у законодавстві. Серед 
іншого українським законодавцем приділяється увага питанням за-
безпечення прав і свобод людини та громадянина. О. В. Федосова 
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слушно зауважує, що одним з елементів забезпечення конституційних 
прав і свобод громадян в оперативно-розшуковій діяльності є її пра-
вове регулювання, яке є матеріальною основою юридичних гарантій 
законності цієї діяльності. У нашому випадку це спеціальні нормати-
вно-правові засоби (норми права та правові санкції), що забезпечують 
виконання вимог законів і відомчих нормативних актів учасниками 
відносин, які виникають у сфері застосування спеціальних сил, засо-
бів і методів, а також відновлення їх порушених прав [2, с. 158]. 
На сьогодні регулювання конфіденційного співробітництва в Ук-
раїні здійснюється на законодавчому та переважно підзаконному рі-
внях. І. В. Дмитрієв справедливо наголошує, що законодавчий рі-
вень правового регулювання агентурної роботи характеризується 
закріпленням у законах інститутів і правових норм, які визначають 
цілі, завдання й умови використання конфіденційного сприяння 
громадян у боротьбі зі злочинністю. Норми законів, визначаючи 
стратегію кримінальної політики, основні завдання, напрями, ме-
тоди таі форми боротьби з порушеннями та кримінальними про-
явами, опосередковано впливають на правову основу оперативно-
розшукової діяльності. Водночас вони містять найважливіші поло-
ження, які безпосередньо регламентують систему оперативно-роз-
шукових заходів боротьби зі злочинністю [3, с. 198]. 
У чинному Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
від 18.02.1992 питання залучення осіб до конфіденційного співробіт-
ництва унормовано в декількох статтях. Головними серед них є п. 14 
ст. 8, ст. 11 та 13, причому в них для позначення цього процесу вико-
ристовуються дві дефініції – «сприяння» та «співробітництво». 
Один з апологетів науки оперативно-розшукової діяльності 
В. Г. Бобров у згаданому контексті зауважує, що на нормативно-
правовому рівні ці два поняття слід відокремити: «Терміни “спри-
яння” та “співробітництво” є близькими за суттю, але є неоднознач-
ними за своїм змістом. Перший з них є більш ємним, другий – його 
складовою частиною. “Сприяння” містить у собі не тільки “співробі-
тництво” осіб з органами, які здійснюють оперативно-розшукову ді-
яльність, але й інші форми їх залучення до вирішення оперативно-
тактичних завдань» [4, с. 80–81]. 
Адаптоване до вітчизняних реалій визначення поняття «спри-
яння» пропонує В. І. Отрудько, який розуміє під цим терміном збір 
та одержання особами, які не є штатними працівниками поліції, опе-
ративно-розшукової й іншої інформації, що становить для підрозді-
лів кримінальної поліції оперативний інтерес, а також передбачає до-
бровільні дії таких осіб з метою здобуття відомостей для подальшого 
передавання їх оперативному підрозділу або взяття участі в операти-
вно-розшуковій діяльності чи негласних слідчих (розшукових) діях, 
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або надання іншої експертної допомоги у вирішенні завдань опера-
тивно-розшукової діяльності [5, с. 279]. Указане визначення корелює 
з наведеною позицією В. Г. Боброва, підтверджуючи думку, що 
сприяння є більш широким поняттям відносно співробітництва в 
контексті оперативно-розшукової діяльності. 
Таким чином, у контексті вивчення роботи спеціальних сил опе-
ративно-розшукової діяльності доцільно використовувати більш ву-
зький термін «співробітництво», який відображає специфіку діяльно-
сті таких сил. В. А. Куряков пише, що співробітництво в оперативно-
розшуковій діяльності – це негласна форма взаємовідносин громадя-
нина та держави на стійкій (постійній) основі з елементами контра-
ктних зобов’язань [6, с. 227]. 
В українському законодавстві концептуальні питання викорис-
тання конфідентів визначено також у ст. 275 Кримінального проце-
суального кодексу. У контексті цієї норми, на думку О. О. Сухачова, 
конфіденційність є властивістю взаємодії посадових осіб правоохо-
ронних органів, які мають доступ до інформації про факт і методи 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій, із громадянами, які 
негласно залучаються ними до виконання завдань кримінального 
провадження. Ця властивість НС(Р)Д є різновидом негласності, що 
виокремлюється на основі об’єкта – факту та змісту відносин між 
правоохоронцями й особами, які сприяють їм у виконанні службових 
обов’язків [7, с. 105]. 
Учений І. І. Мусієнко звертає увагу на деяку недосконалість пра-
вової норми, викладеної у ст. 275 КПК України. Якщо розуміти поло-
ження цієї норми буквально, то виходить, що використовувати кон-
фідентів можна тільки після початку розслідування та лише в межах 
здійснення негласних слідчих (розшукових) дій [8, с. 182]. Водночас 
М. В. Лотоцький переконливо доводить, що використання конфіден-
тів, які визначені як «інші особи» у ст. 275 КПК України, для прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема оперативної пос-
тавки, контрольованої та оперативної закупки, спеціального слідчого 
експерименту, імітування обстановки злочину й інших негласних слі-
дчих (розшукових) дій, якщо це прямо не передбачено законом, без 
допуску таких осіб до державної таємниці є протизаконним. Здобуті 
таким чином докази не можуть бути використані при прийнятті про-
цесуальних рішень, на них не може посилатися суд під час ухвалення 
судового рішення [9, с. 228]. 
Указане свідчить, що питання конфіденційного співробітництва 
ще слабо врегульовано на законодавчому рівні, тому потребує вдоско-
налення. Неодноразово висувалися пропозиції щодо змін чинного за-
конодавства стосовно врегулювання окремих питань конфіденцій-
ного співробітництва. Наприклад, І. Р. Шинкаренко та С. М. Мороз 
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пропонували таке: уточнити зміст ст. 275 КПК України щодо вико-
ристання інших осіб, з якими уповноважений оперативний підрозділ 
установив конфіденційне співробітництво; конкретизувати коло 
осіб, яких можна використовувати під час реалізації ст. 275 КПК Ук-
раїни у формі ст. 272; заборонити провокаційні дії з боку інших осіб 
під час реалізації ст. 272 та 275 КПК України; забезпечити безпеку 
осіб, які проводять або беруть участь у негласних слідчих (розшуко-
вих) діях, із забороною розголошення факту, методів і результатів їх 
проведення; надати право слідчому давати доручення оперативному 
підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій із ви-
користанням конфідентів [10, с. 246]. 
У вказаних пропозиціях не зовсім переконливим виглядає остан-
ній пункт, оскільки оперативний працівник під час виконання дору-
чень слідчого вправі сам обирати методи їх виконання, передбачені 
законодавством. 
Крім Кримінального процесуального кодексу України та Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність», питання конфіден-
ційного співробітництва врегульовано також такими нормативно-
правовими актами: Законом України «Про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (ст. 2, 3), Інстру-
кцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, 
затвердженою спільним наказом Генеральної прокуратури України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 
Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордон-
ної служби України та Міністерства юстиції України від 16.11.2012 
№ 114/1042/516/1199/936/1681/5. 
Як задзначає Н. В. Павліченко, норми, які регулюють відносини у 
сфері охорони конфіденційного співробітництва та містяться в опера-
тивно-розшуковій, трудовій, адміністративній, кримінальній, кримі-
нально-процесуальній та цивільно-правовій галузях права, становлять 
міжгалузевий інститут права, оскільки він забезпечує самостійний ре-
гулятивний вплив на відокремлену частину правовідносин [11, с. 62]. 
Конфіденти надають правоохоронним органам інформацію із се-
редини злочинного середовища, нерідко самі будучи при цьому при-
четними до протиправної діяльності, тому виникає питання моральної 
неоднозначності їх використання. З одного боку, вони виступають як 
ефективне знаряддя протидії злочинності, а з іншого, – самі є право-
порушниками. Також досить важливим є факт традиційного засу-
дження в суспільстві осіб, які надають інформацію іншим (в нашому 
випадку правоохоронним органам) на конфіденційній основі, адже 
усталені норми поведінки вступають у конфлікт із необхідністю залу-
чення цивільних осіб для вивідування інформації негласним шляхом. 
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Це пов’язано з непривабленими випадками з біблейського циклу, ро-
ботою політичного розшуку тощо. Наслідками засудження конфіде-
нтів з боку громади можуть бути остракізм, соціальна стигматизація 
тощо. 
Взагалі ставлення суспільства до конфіденційного співробітниц-
тва як такого у світі є різним. Г. Маркс зауважує, що в англосаксон-
ській традиції співробітництво з правоохоронними органами розгля-
дається як добровільна допомога собі та суспільству. На противагу 
цьому дослідник наводить приклади примушування осіб непопуляр-
ними або колоніальними урядами окремих країн до конфіденційного 
співробітництва для виказування осіб зі своєї громади. Такий спосіб 
роботи з конфідентами, на його думку, спрямовано більше на руйну-
вання, ніж на утвердження нормального суспільного ладу. Також на-
уковець наголошує, що пам’ять про авторитарне минуле в окремих 
європейських країнах зумовила окреслення певних установок на об-
меження співробітництва між поліцією та людьми, і що таке явище 
менше відчувається у США та Великій Британії [12, p. 327–328]. 
Продовжуючи розгляд питання, порушеного Г. Марксом, слід від-
значити суттєву роль ідеологічної складової в роботі державного апа-
рату, яка впливає на ставлення суспільства до конфіденційного спів-
робітництва. У пострадянських країнах така ідеологічна складова 
була особливо відчутною та впливала на всі сфери діяльності суспі-
льства. При цьому в багатьох випадках особи, залучені до конфіден-
ційного співробітництва, практично не мали права вибору, що серед 
іншого негативно позначилося на загальному ставленні громади до 
такого роду діяльності. 
Право вибору є одним із ключових елементів моральності залу-
чення осіб до конфіденційного співробітництва. Невипадково одним 
із принципів використання спеціальних сил оперативно-розшукової 
діяльності в сучасній Україні є добровільність співробітництва. Од-
нак так було не завжди, і це певним чином характеризує справді де-
мократичне суспільство. Незважаючи на це, сучасна агентурна ро-
бота великою мірою наслідувала радянські традиції, які збереглися 
до сьогодні. Крім того, можна простежити також певні історичні па-
ралелі в сучасних реаліях роботи з конфідентами.  
Невипадково В. Є. Тарасенко в контексті розгляду проблеми ста-
влення громадян до конфіденційного співробітництва доходить ви-
сновку про наявність ідеологічного підґрунтя, яке його обумовлює. 
Він пише, що «ідеологічне питання пов’язане не тільки з “радянським 
спадком” у вигляді тотальної недовіри, ворожості українців до пра-
воохоронних органів, а також до осіб, які з ними співробітничають. 
Це також питання конкуруючих ідеологій. Держава хоч нормативно 
закріпила необхідність участі громадян у правоохоронній діяльності, 
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але, на жаль, зазначені у законах України … положення щодо гро-
мадського обов’язку співпрацювати з міліцією (правоохоронними ор-
ганами. – В. Д.) неефективно реалізуються на практиці. І держава 
повинна визнати, що її правоохоронні структури будуть безсилі доти, 
доки не налагодиться достатня взаємодія з населенням» [13, с. 245]. 
Певним чином вирішити цю проблему може пропозиція Н. В. Па-
вліченка, який підкреслює, що для конфідентів повинні мати стату-
сний характер такі обов’язки: правомірне виконання громадянсь-
кого обов’язку або покладених на них повноважень; збереження в 
таємниці відомостей, які стали їм відомими, а також дотримання 
конспірації; надання повної та достовірної інформації оперативно-
розшуковим підрозділам [14, с. 226]. 
Важливим аспектом моральності залучення конфідентів до спів-
робітництва є ставлення держави до такої діяльності, адже поряд із 
засудженням громади наявне таке саме засудження, але вже з юри-
дичними наслідками, яке може відбуватися для конфідента з боку 
правоохоронних і судових органів. Н. М. Букаєв цілком слушно під-
креслює, що конфіденти з одного боку, ризикують «впасти в неми-
лість» злочинного середовища, а з іншого, – бути переслідуваними з 
боку держави, причому за те, що сама держава їм доручила [15, с. 61]. 
Указані суперечності неодноразово ставали предметом досліджень 
як кримінологів, так і фахівців у сфері оперативно-розшукової дія-
льності. 
В. А. Середньов, характеризуючи окремі аспекти морального 
боку сприяння осіб правоохоронним органам, звертає увагу на такі 
моменти: саме злочинний світ нав’язав громаді думку, що співпра-
цювати із правоохоронним органами – погано; оскільки оперативно-
розшукова діяльність є видом державної діяльності, то вона призна-
чена забезпечувати реалізацію права та моралі; без використання 
конфіденційного співробітництва у протидії злочинності не обійтися; 
тривала відсутність відкритої інформації про оперативно-розшукову 
діяльність суттєво зашкодила розумінню громадянами потреби в та-
кій діяльності; моральність в оперативно-розшуковій діяльності ви-
значається моральністю суб’єкта, який її здійснює [16, с. 119]. 
А. М. Кислий, у свою чергу, визначає обумовленість сприяння осіб 
такими властивостями криміногенного середовища: «прихований 
характер чинників, що сприяють вчиненню злочинів; латентність зо-
внішніх механізмів і конкретних результатів значної частини зло-
чинних проявів; поєднання криміногенної активності та конспіра-
тивності антигромадської поведінки; велика міра організованості та 
кримінального професіоналізму, агресивний захист злочинних інте-
ресів; консервативність, соціальна незрілість стосовно оцінювання 
антикриміногенних чинників і можливостей соціального контролю; 
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здатність деструктивного впливу злочинних авторитетів на нестій-
ких осіб з їхнього оточення; конформізм групових антисуспільних 
формувань і, як наслідок, – ігнорування їхніми членами соціальних 
цінностей, норм і правил поведінки» [17, с. 56]. 
Ще одним важливим аспектом, який можна з певною часткою 
умовності віднести до аргументів на користь моральності застосу-
вання конфідентів у протидії злочинності, є відповідна фінансова 
складова. Підрахунки, проведені в межах досліджень, свідчать, що 
використання конфідентів є одним із найбільш фінансово ефектив-
них методів протидії злочинності [18, p. 318; 19, p. 358; 20, p. 69–70]. 
І це не дивно, адже незначні, порівняно зі збитками, вкладення в 
одержання інформації від конфідентів, по-перше, дозволяють попе-
редити ще більшу шкоду, по-друге, сприяють відшкодуванню запо-
діяних збитків. Очевидно, що описані витрати є набагато меншими 
порівняно із сукупними витратами на забезпечення роботи додатко-
вих сил поліції (зарплатня, соціальний пакет, технічне оснащення, 
витрати на утримання інфраструктури тощо). 
Висновки 
Отже, на нашу думку, використання конфіденційного співробіт-
ництва є законним і морально виправданим методом протидії зло-
чинності. Моральні та юридичні аспекти конфіденційного співробіт-
ництва є взаємообумовленими. З одного боку, юридичні норми 
закріплюють моральні установки, які існують сьогодні в суспільстві 
щодо відповідного явища, а з іншого боку, вони виробляють нові на-
прямки суспільної поведінки, які впливають на моральні принципи. 
У наш час концептуальні питання роботи зі спеціальними силами 
оперативно-розшукової діяльності врегульовані низкою відкритих 
нормативно-правових актів, але відповідні норми права потребують 
удосконалення. З моральної точки зору, залучення осіб до конфіден-
ційного співробітництва обумовлено: добровільним характером та-
кого залучення; громадським обов’язком; розглядом відповідного 
співробітництва як допомоги собі та громаді для їх нормального фу-
нкціонування; вимушеністю використання конфідентів для попере-
дження та розкриття латентних злочинів; протидією агресивному за-
хисту злочинних інтересів; забезпеченням інтересів суспільства 
через економію витрат на правоохоронну функцію, оскільки вико-
ристання конфідентів є більш фінансово ефективним, ніж залучення 
додаткових правоохоронних сил і засобів. 
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Davydiuk V. M. Legal and Moral Aspects of Confidential 
Cooperation between Individuals and Law Enforcement Agencies 
The legislative regulation of using confidants in Ukraine, as well as the moral aspects of 
confidential cooperation between individuals and law enforcement agencies have been ana-
lyzed. Some reasons that contributed to the regulation of confidential cooperation at the legis-
lative level have been revealed in the historical retrospective; the correlation of the terms of 
“assistance” and “cooperation” used in the operative and search legislation has been demon-
strated. It has been substantiated that in the course of studying the activities of special forces 
of operative and search activity it is advisable to use a narrower term of “cooperation”, which 
reflects the specifics of the activity of such forces. The norms of not secret normative legal acts 
have been outlined, which enshrined the conceptual bases of work with confidants. The em-
phasis has been made on the need to regulate not only the rights of the confidants, but also 
their obligations. 
A comparative analysis of the society’s attitude to confidential cooperation in different 
countries has been conducted. The moral and ethical grounds for involving persons into con-
fidential cooperation have been studied. The author has outlined the essential role of the ideo-
logical component in the work of the state apparatus, which influences the attitude of society 
to confidential cooperation. The interdependence of moral and legal aspects of confidential co-
operation has been proved. It has been established that the involvement of persons, from a 
moral point of view, into confidential cooperation is determined by: the voluntary nature  
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of such involvement; public duty; perception of appropriate cooperation as the assistance to 
the community for its proper functioning; compulsory use of confidants for the prevention 
and detection of latent crimes; counteracting aggressive protection of criminal interests; guar-
anteeing the public interests by saving the costs for law enforcement function, since the use of 
confidants is more financially effective than attracting additional law enforcement forces and 
means. 
Key words: confidential cooperation, legislative regulation, morality, operative 
and search activity, law enforcement agencies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
